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• . ■ .XJon postum, Pater Optime, verbis, ut par cur* paternae magni-..tudihcm exprimere, qua me usque a prima aetatula complexus,be-
nigne sovisti, quxquc annis crescentibus, crevit femper. Nulli latori,
nulli contentioni ac operae pepercisti, quae ad mentem meam docen-
dam, ad bonarum artium studiura excitandum & adjuvandum, ad, ani-
muni i utilibus praeceptis imbuendum'ad, saluteni tueam fundandam cx
muniendam, ’pertineret. - Benesicia , igitur a Te mihi praedita tot tan-
taque- memoria revolvens, . non’> postum non . & samulae adsici pietatis
affectu & quami sini grati*, non: modo re, ■ scd etiam praedicatione,- di-gne persolvend* impar, vividistime cernere,. Cum ; tamen nihil vel spe-slare Te vel a" me- cxspectare sciam, nisi 'pios voluntatis motushis-
pectus perpetuo calebit; quos cum publice testandi nulla mihi hacte-
nus .occasio e slet, hanc quae nunc-mihi offertur arripio lubens, pagel-
lasque exercitii gratia editas, pignoris indar & indicii gratistim* ac pi-
Istim* mentis, Tibi: consecro. Recipias hoc ! munukulum, humillime
rogo, non ut mercedem beneficiorum, quae nulla a me praedari potest,
sed ut primitias laboris & impens* in me instituendo insumtae.; Deum
immortalem' supplicibus precibus orare non ■ desinam ut Te , PaterOptime, salvum sospitemque usque ad" seram senectutem servet atque
tueatur, omnigenaque felicitate ornatura prosperet ac beet! ita ani-
mo reverentia serventi, vovet ./y




lasaamvis extra controversiam posimm cenferi videa-uamvis tn
tur debere", humanaeque naturae diligentior consi-
deratio evidenter doceat, amorem sui, sive nilum ho»
minis naturalem in suam quaerendam voluptatem ac se-
licitatem, primum quasi effo momentum ad ' agendum
nosmet impellens, fontemque omnium reliquarum, vo-
luntatis nostrae inclinationum, cupiditatum & studiorum;
non pauci tamen;- cqnciusionum & consectariorum quo
rundam, sponte : hinc fluentium,' formidolosa specie ter-
riti ac conturbati, tam facili - claraeque veritati assiensum
praebere non auserunt. Experientiae nempe illam adversari
putarunt, aperte offendenti, multos studiose, : scsentesque ac
volentes,. interitum ipsos sidi accelerare, iisque contraria
plane appetere ■; & factari quae sidi- utilia, >' salutaria, imo
jucunda fint, in perniciem suam ita sponte ruentes: alios ad-
minicula amplecti adjumentaque,, felicitati Arae promo-
vendae illa quidem utilia, sed longe majori tamen haec
ardore pervicaciorique studio adamare & appetere, quam
quod vere mereantur; imo aeque studiose homines his
rebus non raro inhiare, postquam ad eam, quam- antea,
voluptatem obtinendam ultra nihil conserunt, quin cum
aperte iei ' repugnant,' Unde conclulerunt, voluptatis at-
que felicitatis suae studium perpetuum homines non ani-
mare, multo minus unicum effo aut praecipuum; quo im-
pellantur & regantur. Qua ducti opinione, opus essio por-
ro : existimarunt, ut pluris , diverji plane independentef a
2Jcse , invicem„ cum ~ bomine r.asci liisus , animi statuerentur J
quorum, ope, ingenia 'moresque hominum adeo varii,
poslent explicari. Tantum vero abest, ut scientiae.Psy-
chologicae hoc consido bene considerent, ut longe po-,
tius , dissiciliorem/ consusiorerh, magisque complicatam
de natura ae propensionibus mentis doctrinam redderent.
Alii contra, recte quidem hominem",perpetuo duci suae
oblectationis felicitatisque studio autumantes/ in aliud la-
psi extremum, efficere ex laudato supra axiomate conati,
Idnt , eum ad actionem quamlibet siscipiendam nullo o-
mninoaliosensu impelli, neque in agendo quicquam aliud ap-
petere aut spectare, nullis unquam nobilioribusmoveri aut di-
rigi rationibus. quam proximo sine voluptatis ■ commodiquerespestu:. unde omnem generi nostro veram virtutem,
magnanimitatem & laudem penitus abjudicantes,
__
turpibus
valde- atrisque coloribus humanitatis imaginem 'depictam
nobis stiterunt;; primum &|originariumVquasij* actuositatis
noslrae 'sontemj, cum ; immediatis actionum quarumcunque
motivis, (ut loqui moris est), consundentes, atque sysle-
'ma hinc tectum illud' concientes, quod non verius 'quam
salutarius ac gratius videri humanitatis debet • amicis, rem
accurate pensitantibus {a). Ad salsas hujusmodiineptas;
& perniciosas opiniones removendas, indolemque animi
nostri rectius cbgnosicendara,, non parum facit doctrina,
vulgaribus nostris Psychologis parum vel nota vel tractata, de
Tranjlatione ajjensus , approbationis, delectationis &* abpe-
titus nostri (ut etiam e contrario displicentice £s.aversa-
tipnis)T de sine nobis proposito; in' adminicula, subsidia at-
que adjumenta, ( media vulgo dicimus), quae apta ei at-
, tingendo comodaque reperimusassine ipso, principali . de-
lectationis illius appetitusque causia. & ratione, interim'
st (a) Ad hanc rationem nimis inclinat celebris auctor*noti sibri dt
srEsprit;: essi. Disc. IIIr Chi IX-&V}.
3plane nihil spectato (h). Quare, argumentum delecturi9
in quo explicando vires ingenii' periclitaremur, hoc prae-
cipue siese nobis considerandum commendavit; non du-
bitantibus, quin benevolam mitemque censiuram L. C, in




Quum mens ad t sinem attingendum ■ conatuum suorumlummum, delectationem puta, atque felicitatem consie-
quendam veram atque stabilem, non solum adjumenta
mediaque appetere-- necesse /habeat saepe plura led mul-
tas quoque ille 'plerumque partes complectatur, s ' saepeque
procul/ absit, neque facile , neque celeriter attingendus;!
adeoque. plures sere opus sit intermedios subordinatos-'
.qsie i(ut loquuntur) /sines petere, quo pervenire tandem
ad ultimum queamus; quumque eos singsilqs, nonnisi a-
ptorum ope|lubsi,diorum' aslequi liceatV hinc patet/ lon-
gam plerumque! homini/mediorum/ paullatim adhiben-
dorum, esse fieriem lsistruendam r & conjungendam, -ut
voti sui; compos. Verum finita nobis est, arctisque 3 ’
:cancellis circurascripta, res nobis repraesentandi vis at/
que facultas;, quare.neceste. habemus*,; imprimis . quoties,
longior; haec series est, intelligentiam nostram siensim at-
que| successive, (ut loquuntur), ad singulas/applicare ejus 3
partes, paiillatinique ab una ad aliam meditando/ prbgre-
di. Quo sit, ut cum integram tamen hanc quasi catenam
simul j spectare oculisquc mentis ;siibjicere, non valeamus,
adjumentis contemplandis, utpote propioribus, quorumque
• beneficio remotiorem illum attingi sinem experti surhus,
(b) Illustrat hujus doctrinae fundamenta egregie inprimis auctor B
praedari -operis;, The Light os Nature r pursued 'by 'Edwar'd*sear(k ..
(_ABR. TUCKER ) Vol. 1., Part. 11. ch. Ig. &«■; cujus igitur vcstigiis
praecipue insicere, non' dubitamus.; ’V-; ,;i "
4aciem praecipue flectamus, longinquiore illo scopo quasi
e conspecta interim dimissb. Quod cum feliciter saepe
successit, omne tandem studium silum- omnemque volu-
ptatem, ad subordinatum buncce sinem, auc ad sirbsidi-
«m hocce cupiditatis suae explendae, animus immediate
transfert, nec raro scopi principalis, cujus attingendi caus-sa haec delegit, penitus oblivisckur. Aslensus sutis his
adminiculis saepe aflociatus, covsuetudinem probandorum
eorum paris, ac illum cum his indissbsubtili proximoque
tandem nexu conjungit;, quae igitur placent, & quasi pro-
pter se, nulla sinis remotioris interveniente cogitatione,
appetuntur & aestimantur. Hinc saepe, & plus quam par
esl quamque sinis primum propositus poscit, (infinita in-
ter dum cupiditate), adamantur, &; haud remistiori quam
olim studio etiam tum desiderantur, cum per mutatam
rerum indolem nihil amplius ad sinem istura conserunt
obtinendum; quin cum ei vehementer obsunt, & da-
mnum homini certissimum parium. Accedit, quod ad-
minicula, ut sinis eorum ope attingatur, saepe vehemen-
tiorem ac constandorem poscant animi vim iis adhiben-
dis insumtam, omncmque mentis curam & cogitationem
ita occupent, ut nullam sere interim aliam rem spectare
valeat. Eo igitur facilius, (inprimis si propria quoque a-
iicjna. valent illecebra), sinis remotioris obliviscirnur, me-
diaque appetitum nostrum. scopi primarii cogitatione i-
ta vel exterminata vel obscurata, ad se totum pertrahunt,
& consuetudine praeterea accedente, metae instar ultimae,
ad qpam attingendam omnes conatus conserri debeant,
animo sese nostro sistunt. (a) Quod maxime contingit.
(o) Intellectus nostri ajsensus & sides, slmili ratione ex pnemissis
«onjici solet in conclusionem, ita ut illi» etiam e mente elapiis. huicadhaerens remaneat; quod magnam quidem nobis in vita utilitatem
«esseri, sed multos etiam errores progenerat, cum propositiones sepe
repetitae, auditae, ds inculcatae, (nullis licet subnixae argumentis) ex hat
5eum saepius at sit, ad plures variusque voluptatis suavi--
oris fructus percipiendos- eadem nos adminicula adjuva-
runt, quae vix alio quam mutuato ex illorum Indole hoc
colore sincta, nobis deinde adparent. Unde - ingrati pri-
mum , labores, saepe- nobis jucundi postea siunt j fructuum
quos pepererunt dulcedine compluries guttata. sensuum
perceptorum vividitas & ;vehementiaeandem, quoque
quamTrequentior repetitio & longioris temporis consue-
tudo, interdum iri animis humanis vim, ad media qui-
bus accelerati nobis sunt, per totam haud raro s vitam
| Vel concilianda vel odiosa reddenda (etiam cum eundem
jam non . habituri sune - effectum)', haud raro exercet. Quae
omnia ostepdunt, quam arctam- haec ratio, cum maximi
momenti illa de Associatione IJearnm doctrina, cogna-
tionem habeat: qua? cum' aeque a Physicis caussis, (in
organorum s.illorum subtilissimorum natura. & conformi»-;
tione, quorum ministerio mens in ; operationibus” luis u-
titur, quaerendis), sit omnino indepehdens ; simul hinc col-
ligere- licet,--neque Tranjlationem appetitus , quam consio
deramus, corporeo : mecbanisino nulla ex parte deberi:
ita tamen, ;ut • etiam in mente ipsa, nexu- idearum' su»-:
.Fimi huic rei savente, haud raro peragi videatur. :
: H~ §. 111. h7"■j: % : 1
‘t Inter fria praecipua cupiditatum genera, quae homini
tribuuntur, Voluptatis studium, Avaritiam & Ambitionem,
Cola ratione sidem nostram haud raro acquirant, iresciorum unde illas
hauserinnis. ; Plurimae etiam quae per se clarae & connata vulgo pu-
tantur veritates, iron alia via ’ad' hanc evectae simi dignitatem; demere-
strationunv. nempe; quibus nobis sele' comendarant, & modi' quo illa»
arripuimus, obliti, Cemper animo nostro ,obversatas su ille putamus-'
Hinc etiam evehit, ut adeo Caepe homines mula verba cogitent, 'propo-
Jitionesque mente vacuas desendant; translato nempe a slensu luo in .ver-
ba, Caepe audita, & in formulas ; ssepe usurpatas, putant subesse iis?at-
que, perceptam a se suissc, quam tamcit non animadvertunt, raenteny-
st-.sementiaau- , ■ /* ' • L ‘ ■ ' V-
6(singulis ; his vocibus In significatione media dea indis-
serenti sumtisi, concedendum omnino esle Philosophis
Cyrenaicis & Epicureis nec non HELVETIO faremur,
primam, sici licet Voluptatis , solam connatam homini es-
se, si ve quasioriginaleni;utpot€ -quae immediate" sensus -
assiciat qostros: ambae reliquae adventitiae, & ; Translatio-
nis 1 ope ortae Tunt. ' Avaritia '.ortum debet ‘ experientiae,
"apum &pecuniarum usum ac necestitatem ad voluptates, com-
moditates, & vitae quaecunque comparanda de-
monstranti; quarti, vim nisi: haberent nemo iis 'pretium*
statueret. Haec igitur 'i cupiditas nobiscum haud.mscitur*
quare videmus, ■ quatit parum infantes illa ducantur, &quam facile :pecunias e manibus dimittant. Qui autem*
educationis; &
’
experientiae ope hoc studium.non addidi-
cerunt, per omnem vitam: prodigi manent. Hinc liquet,*
cur omnes homines pecuniam plus .minus ament', & lu--
benter eam accipiant, curque. nemo facile illam honesle
oblatam repudiet; quum ; sciant, illam explendarum cupi-
ditatum' quarumcunque adminiculum csle potentissiraumi
quae ejus cupido quorundam animos, (modo jam expis-
cato), sensim ita occupat, ut illa vetiam dpsa;desideria na-
turalia, quorum explendorum caudae primum adscita fuit,
opprimat, & sola in homines imperium saeyissimum tur-
pissimumque exerceat. Ratio hinc simul . patet, cur iisma-
xime quibus jab ineunte "adolelcehtia ~ cum paupertate,,
inopia, necellariique victus & cultus comparandi magnis;
dissicultatibus fuit conflictandum, magis edam ad' avaritiam;
propensi vulgo sine, quam qui rerum omnium copia fem-
per, adfluxerqpt?, s_ Honoratiorum'. quevcivium & divi-[,
tum; liberi, ad prodigalitatem ,proniores simi;; quod; pe-
cunia iis non deesse dolet, neque ut ei parcant jopus <’ sibi
‘aesle.- putant, ; neque etiam sua illam /opera acquirere- co-
gantur; 2 praeterea5 aliae eorum cupiditates '■ tam .larga ple-,
rumque siibsidia & alimenta nanciscuntur, ut avaritiae . sio*•>,
7dio facile siiperiores evadant. .Contra autem, quem :
,ex-
hausta, necessariae sibi pecuniae parandae; cau(Ta, ssiolestias
pretium nummo statuere docuit,' nec non cujus condi-
tio &'locus in civitate talis ess j- ut mature videar omnem
fortunam suam, potentiam & dignitatem, a pecuniae.. suae
magnitudine praecipue pendere;, facile pecuniis aestiman-
dis- adeo adsvescit, tantumque interdum illarum concipit’
amorem, ut nihil aliud, quam ' illas diligenti Assine corra-
dendas & .cu{sodiendas, mens sua aut I 'pectet aut cogi-
tet; ut sidi sponte omnes non modo vitae volupta-
tes & commoditates, fixi necestaris quoque ejus toleran-
dae subsidia deneger; ut neque samae neque gloriae, neque'
dedecoris, neque contumeliae ullam sere rationem habear;
nec hominum tantum judicia, silum & sales contemnat, sed
neque conscientiae etiam, neque religionis, ullo moveatur
siala • ut labores nullos recuset, molestias nullas subire re-
formidet/' imo- vitae pericula' gravissimasque nonnunquam
poenas , sidi imminentes non * pertimesiat, übi opum cu-
mulandarum laetior Tibi spes assulserie. Adeo curare ni-;
hil /omnino aliud videtur, quam ut dives-"moriatur!! (a).
Gaudium Tuum* hinc omne, pendet in cerebri sili - syste-
mate cum nullo alio'; idearum genere, quam quod ad
quaestum & opes pertinet,- sensis voluptatis- e sle conjun-
ctus & connexus videtur. Cum igitur •; pecunia m'expen-surus est, non sine maxima reluctantia & molesto aegri-
tudinis sensi facere hoc potesl; potentissimaque caelia,.
ac. vi sere & coactione opus est,, (quoties- celeris & ma-
: (sl) Te neque servi’dus sestus , ;
Dimoveat ; lucro, neque hiems, ignis, mare, ferrum i.
Nil- obstet tibi, dum ne sit te ditior alter; s
-
- - Populus mc sibilat j at mihi plaudo- ,
Ipsc domi, siraul ac nummos contemplor in arca*. i*--
HORATIUs sermo». L. L fat. I, v. 3£V seqq, 64. scq/
8soris lucri )reportandi spes eum non impellit), ut carissi-
mos e manu dimittat nummos, V, .' * , :
i IV,
simili ratione,-ex eodem fonte,■ Ambitio . diversaqne '
ejus /genera oriuntur. ■ Experientia primum magistra di-
scimus, perpetuisque parentum, praeceptorum, sociorum
&c. admonitionibus nobis inculcatur, hominum de nobis
judicia-1 maximam vim in salutem nostram habere vel
promovendam vel impediendam; has i eorum opiniones,
a;. damno ;nobis - inserendo eos cohibere, ad- savendum
nobis impellere, ad auxilia nobis indigentibus praebenda
permovere, r docemur; existimationis
,
igitur, laudis, sa-
mae, gloriae, : honoris'; 'auctoritatis, venerationis, acquiren-
dae, (ut adjumenti ad fructus voluptatis felicitatisque quos-,
cunque percipiendos potentissimi) studium acre, hinc in
nobis iensim enascitur; quo diutius diligentiusque foto,
gloria & honores' meta denique omnis nostri : desiderii
studiique evadunt: qui, quo saepius impertiti homini su-
erint, quo abundantius dulcedinem-eorum gustaverit, quo
plus* sidi : prosuerint, quo securius iis -'considere didicerit,
quoque hinc eos vehementius; desideraverit; eo justius}si-
bi deberi putat, eoque aegrius iis potest carere, ita to-
tum saepe haec cupiditas animum tandem occupat, reli-
quis omnibus debilitatis; obumbratis, expulsis. r Fortuna
hominis conditio, institutio, &c. : maximum in his ha-
bent momentum. Pronum hinc est ad intelligendum,
quomodo ambitiosus alia omnia, gloriae vel honoris-ac
auctoritatis acquirendae, maxime autem vitandi dedecoris,
ignominiae & probri causta,' contemnat,' vitaeque commo-
ditates, bona, voluptates, quin (a utem, huic idolo suo
immolet; eur cum idea glosae & honoris, : sensiis volu-
ptatis & infelicitatis, , cum idea pontemtus, calamitatis
9femper & taedii acerrimi sensus, in animo ejus indissolu-
biliter aslbeiatae sine? Optimates inprimis ac divites, eo-
rumque silii, non possunt non teneriorem hujus rei sen-
sum habere ( a ), quam- homines.ab infantia, duriter ac
contermina tractati, quibus ; fructum ex saventi aliorum
.opinione minus, überem percipere licuit,
' quique humili-
;us igitur abjectiusque; sentire;,docenturr' quamquam, ne-
que ■ his indisserens tamen esl, quid] de \se alii, ac praeci-pue aequales -Tui (inter quos ac lese aequiorem juris com-
munionem intercedere experti sunt) judicent. Hinc est,
quod liberarum cives rerurhpublicarum,: gloriae exqui-
sitiori plerumque^ tangantur ' sensu (quod scilicet beni-
gna civium sijorum> judicia- dilige-ntius respectare;‘opus
.tabent); despotico contra ./subjectis imperio, potentiorum
, emendicasle gratiam, sere sufficit; & sio porro; innume-
rorum enim; haec doctrina contectariorum serax est. Ne-
que alio / modo commodius mirabile illud:problema ex-
plicari potest, cur homo vitae suae omnem felicitatem,
quin vitam iplam, pro nominis sui immortalitate & glo-;
_ria . post
’
mortem demum reportanda quae vanae /■ instar
umbrae ad se pertinere' non videatur, haud raro abjiciat?
Violentus nimis hunc nodum secandi conatus est, si sui
/commodi : & obtinendae voluptatis - physicae cogitationi
bonsilioque, ex HELVETII]mente/;hoc studium totum
tribuas. 1 Obliviscuntur autem homines sinis hujusce. re-
motioris, & penitus medio mentem totam, sio advertunt,
ac quasi infigunt, ut hoc pro conaminum suorum scopo
- (a) Ad : vim exijlimationis , cujus studio homines ducuntur, intel-
ligendam facit' haec TUCKERI observatio; Ut ex voluptate pullulat «-
tilitas, ita honor' ex utilitate 1propagatur , & gradu remotior a ra-
dice progenitrice distat; ob qttamcausam sen Jus ejus innatus ejse sa~
eilius putatur, quod origo ejus non. tam facile invejligatur: nunquam
enim adolescit qudmdiu'parenti adhaeret planta; nec antequam ex 'ease
parata, serculi modo, sio sujlinetur trunco, sEARCH si c. XXIV. init.
• • \r \ -i ■ • : -V.. •; Umtiit .biMs
10
ultimo amplectantur. Ad voluptatem >commodaque sus
respicientes, vel Codrum atque Leonidam morti le obtu-
lisle, ■ vel Decios pro exercitu 1 siio sese • devo, vel A-tilium Regulum ; Carthaginem in • captivitatem - revectum
effo, Tana mente praeditus credere nemo potessi- Nec qui
vel sensum oppugnare communem, vel vanis homines
logomachiis ludere non institstit, -quomodo/hujusmodi
paradoxis desendendis ■ delectari queat, facile video {b).
§.V.
Quin ipsa Voluptas , intra sua pomoeria, ab sioc. Trans-
lationis imperio non est ; immunis. Namque non placent
modo vehementius quae saepe nosmet delectarunt, ac pla-
cere pergunt, (saltim appeti ac desiderari), etiam cura
nihil Voluptatis ex iis sentire amplius valemus {a)* sed
multo : quoque suaviore- haud raro assicimur-sensu quam-
diii voluptatem persequimur, quam cum illam
-attigirniis. ",Nec spes modo. sed JpsimTetiam siuJhm bo-
ni persequendi, ex dulcedine ejus participat; ut plus : non-
nusiquarn delectationis ex arbore' frugisera inserenda, plan-
tanda, putanda, colenda, incrementisque ejus obseryass-
dis, quam ex fructu gustando homo percipit. Atque
maior esl, in universum, voluptatis surama,/ quae ex bo-
' - : «•srs _ '
' (by Translationi 1 etiam; debetur : quod ambitioli
;& honoris cupidi,
’ligna ‘ existiniationis externa, pro ipso- judicio hominum savente, cupide'
amplectuntur, etiam cura. sciunt. ea ex animo neutiquam prosicisci quin
ita
*
avide*& - intemperanter,. ita temere. & inconsiderate illa haud raro»
'«expetunt,' ut hac ipsa sua cupiditate dssensioneiiri&.contemtunr; horas-
-nutu excitent: & tame» non celsant stultam. mentem, vana hac urabrai
usque past
oiupsa( ijm jojtur
' servos acri Audio delicias perlcqur vide-
mus quibus suaviter olini affecti suerunt? sed. quas inter, olcitantes,.
nullam nunc s?n siunt voluptatem: non posse tamen iis carere sibi vi-
dentur, adcolae iisdem litare idolis, )frustra licet, femper pergunt»
11
norum, quae petimus, exsipectasione,: quam, ex eorum
fruitione, hominibus contingit. In his autem omnibus
Translationis magnas esle partes si quae siensum; voluptatis
in ,; sine<demum i leriei idearum ac rerum illuc ducentium
positu m, sicum proximis mediis communicat & ' conjun-
git, negaturum puto neminem. siisi'. ■ si r ■ si, si /si
§. VI
, / Multae praeterea aliae hominum .cupiditates' & studia
Isinc t intelligi & explicari commode postunt; sit nequis'
immediato, voluptatis utilitatisque 1 siliae resipectui fingula
tribuere, . neque primitivos plures animi humani' nisisis
statuere. opus sit. A veris . itaque; initiis prosecti {sini vi-
delicet amorem , unum esle primigenium mentis nostrae
studium ponentes,) salsas inde conclusiones inserunt, qui
ad omnem virtutem humanam calumniandam illis'abu-
tuntur. - Utraque veritas, assiumta in auxilium bae: de
Translatione Appetitus nossii doctrina'‘.conciliari ' facile
potessi Praecipue inimicae issius humano generi Philosio-
phiae /patet Vanitas; si si praeclaram de sympathia animorum
humanorum doctrinam in ,me mo sssi simu 1 revocemus;
quam e siuosisti siyslemate .plane eliminant. : Mos autem
(utraque praeclara hac doctrinaiin auxilium* vocata), ni-
hil jam opus habemus, vel indubiis Hisioriarum tessimo-
niis de amore . Patriae 1 in quibusdam gentibus vehemen-
tissimo, pro qua vitam lubenter obtulerunt (a), refragari.
(a) -Neque Historia»nostrae-Patri*’ tales ignorat Heroa», qui;pr*
Regis salute occumbere 'non dubitarunt, quibusque visum ;
'• Dulce & decorum' ejl pro Patria mori. sisi.si»
vsi .
’
; , HORATIUs Carm. L. 111. Od. 11. v, 13.)
Vel tinum nominasle susiidat Nobiliss. HENRICUM WREDE, de cuju»
heroico facto videatur Generosi V, DALIN ©IW« j£is, 111. £(1,
11. 25, 20. Cap. $. 11, • T
'
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vel - in. talibus explicandis exemplis anxie nos torquere,
Nec generosioris illius •'heroicaeque • amicitiae, quae amico-
rusii laliitem Tuae: praesert, * laudem minuere aut veritatem
oppugnare, ‘ cogimur ( b). Dissicile autem intellectu est,
quomodo homo,; sili tantum commodi caullae su sicipere
omnia", quaecunque agit,- dici ille‘queat, qui- seipsium &
suam utilitatem ade® non respicit, ut sili plane, oblitus, r- t
de alterius tantum- salute -cogitare & laborare videatur. ,
sua lalus tum menti ejus' omnino non obversatur, mul-
to minus sola cum ad agendum -commovet. sicut sym-
pathia hominem siortissimo sensiu actum, omnino nullo
siliae utilitatis respectu habito, ad s opitulandum aliis horni-
nibus saepe impellit* ita etiam Translatio Appetitus essi-
cere potestj ut studio siuo "virtutem complexi in ipsa pro-
pter ib amanda siubsislant, nec solum medii -instar leae u-
tilitatis promovendae non considerent, sed hanc in illae
diligenda ne recordentur quidem,,multo minus ad hanc
praecipue animum intendant. Non negem, dsimonstrari
Plsflosiopho : posse, virtutem omnium tutissime homines
( 1}) Talia amicitiae plura exempla adsert LU CIANUs in Toxari ,
Kec parum nostran» firmat admirabilis hujus phsenomem: Psychologki
- explicationem, qvsod servidiori hajusce amicitia: conjunctio .non nisi in-
ter illos sere homines locum habuit,; quos (praeter ingeniorum & ani-:
motura. bonestorum Cmilitudinem) communia pericula,, labores ac mo-
lesti* communiter 'toleratae comraunique ; conatu superatx, eonsociaruiiti
atque, amici opem maximi aestimare docuerunt, (inter ; fortunatos'* enim,'
anibus ex voto omnia stuunt, talis amicitiae exemplum vis reperiatjj
qualis conjunctio,* si a teneris, praeterea annis incepit, dkique continu-
ata fuit, non-potest non Translationem perfectiorem ? efficere,' amici-
que felicitatem, & eju» •de ; nobis opinionem, metae instar omnium corr.
siliorum & conatuum nostrorum animo tandem objicere. Dubium igi-
tur. non est, quin ab amore sui eranis amicitia ultimos natales repe-
tat; sed seque indubium est,. minus tamen’ commode asfirmari, eandem
aunquam a sui commodi Audio esle iminunem, verum- nos femper i»
amicis nostris' amandis nosmet ipsos, nostramque utilitatem, une vel
alio moto «efficere,- " - "r/'
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felicitatem ducere obtinendam sed longa ssiaepe ratio-
ciniorum serie opus est, multis ac subtilibus observatio-
nibus firmanda, ut Epicurea praecipue ratione, Religio-
nis ope'(eposita, boc doceatur (c) : vulgus talis demon-,
strationis vim aegre capit. sapienter igitur &benesice:
subtilis hujusmodi rationis loco natura Translationis ma-
remi mentibus noskis cbncessit,, utpots quarum perlpica-
cia intelligendique vis - tam arctis conrector; cancellis! Re- 1
gi homo magis (ensationibsis & phantasiae repraesentatio-
nibus, quam ideis distinctis solet * tortius his & esficaci-,
us, illae in nos agunt: igitur cund, remotioris,loco sinis,
proprior medii idea nos movet & stimulat,. alacrius vi-
am ingredimur, diligentiusque iter consicimus. •. Faten-
dum quidem est, •: saepissime hunc • morem, in errores- nos-
met periculosos ,&, perniciosos impellere; sed- hoc, obse-
quiose ‘ rationem subinde considendo, ac s sollicitae & sapi-,
entis, quantum fieri potest, ope‘“'cavendum est educa-
tionis; cujus itaque J hinc necessitas manifestissime simul
patet. Quae . media nobis in 'pueritia & adolescentia, ut',
praeclara atque maximi; in salutem nostram momenti , i-
dentidem commendantur, laudantur, inculcantur vel
sponte sese contemplanda, sistunt, ita ut nec aliter spe-
ctari, nec alia praedita facie formaque a 'nobiscerni
queant; ad quae igitur amplectenda & appetenda diligen-
ter impellimur j quorum studium; frequenti se re-
petitione-consuetudinis; in nobis vim obtinet: ea sinis in-,
star consiliorum & conatuum \ nostrorum summi, non
postunt xnon / animis tandem nostris'repraesentari.-■ Quod
idem de rebus ! iquae ut ingratae, odiosae, noxiae, spectan-
dae nobis ; sedulo - exhibentur, .ratione contraria valet. sic'
per educationem* vel neglectam , vel pravam, ad perni-
ciem suam maturandam, in quam omni tum ossa, ruunt*
(<) Vid. sEARGH L c. Gh. XXm-XXXVE
'
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homines impelluntur* sic ad' sapientiae j contra, honesta-
cis & virtutis studium1 graviter urgendum, (ni insausta?
Interveniant circumstantiae, simili vi contra nitentes), se-
liciter adduci possunt. • l Colophonis loco t 'IUCKERI ; gra-
ve hoc judiciumV (latine redditum) adjicimus: Multa»
«alia possunt adduci exempla p quibus offendi queat mo-
“tivorum nostrorum ' unum alterum generare,;liberos
««holce manere' superflues; mortuis * parentibus suis atque
“oblitione datis, & nonnuhquam viperarum progeniei
“similes, eos interimere e quibus nati sunt, Multa pro-
“genitorum ■ horum ' motivorum, auctoritatem; acquirunt«eam, ut nobiscum nata effo credantur, idque etiam
“ab hominibus attentis ■ & litterarum studio' deditis; Mei-,
«chisedeci • instar vulgo patre carere & matre putantur,
“quod eos habuisse in commentariis mentis nostrae;com-
«memoratusih non repetimus. sed exacto & integro . insti-
«tuto examine, impossibile non' sit originem r eorum in-
vestigare, & sorsitan- ostendere : motiva^^T quae maturio-
ribus annis ad agendum nos impellunt, ;i cuncta, exce-
“ptis onibus voluptatis & ■ doloris sive appetituum«nostrorum naturalium - vel acquisitoruro, e genere effo
“translato. Per hunc1-rivulum ad nos affluxerunt 's,& il-
«lapsi sunt, - plerique nostri gustus, . inclinationes, opinio- 1*
«nes, sensus morales, ictus conscientiae; obligationes, | ira-
«pulsus phantasiae, - studium certarum artium & quaestuum,
“amor ludorum & delectationum varii x generis , respe-s
“ctus samae & existimationis, consilia & rationes pruden-
tiae, virtutes & vitia, ac in universum omnia illa studi»
“aut remotiorum aut - praesentium scoporum attingendo-
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